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Tiivistelmä
Taiteellinen opinnäytetyö Irrotuskohtia on 20 minuutin pituinen nykytanssiteos neljälle
tanssijalle. Teos heijastelee arkipäivän ihmissuhteita, irtipäästämistä ja uuden
kohtaamista. Prosessi ajoittui syksylle 2009 ja alkukeväälle 2010. Teos esitettiin kaksi
kertaa Sotkulla Kuopiossa helmikuussa 2010.
Koreografia työstettiin pitkälti tanssijalähtöisesti, hyödyntäen improvisaatiota liikkeen
tuottamisen menetelmänä. Erilaisia työtapoja olivat esimerkiksi tehtävien antaminen
tanssijoille ja improvisaatio tietyllä teemalla. Lopullinen esitys sisälsi sekä
koreografioituja että improvisoituja osioita ja hieman puheilmaisua.
Tämän raportin tarkoitus on kuvata työprosessia. Se avaa teoksen taustaa ja lähtökohtia,
kertoo työn etenemisestä, itse esityksestä ja siitä mitä tekijä koki oppineensa prosessin
kautta. Tekstissä käsitellään sellaisia asioita, kuin millaisista elementeistä
nykytanssiteos koostuu ja millaisia asioita koreografi kohtaa työssään. Keskeinen
pohdiskelun teema on tanssijalähtöinen työskentelytapa ja se miten tanssijoita voisi
kannustaa oman liikkeen tuottamiseen ja itsensä näköiseen rohkeaan ilmaisuun.
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Abstract
The thesis work Irrotuskohtia is twenty-minute long contemporary dance work for four
dancers. The work reflects human relations on an everyday level, release and facing the
unexpected. The process was realised during the autumn of 2009 and the early spring of
2010. The work was performed twice at Sotku in Kuopio on February 2010.
The choreography was carried out mainly from the dancer´s movements, using improvi-
sation as the basis of producing movement. The methods included tasks given to danc-
ers and improvisation on a certain theme. The final performance included both choreo-
graphied and improvised parts and some speech.
The aim of this report is to depict the working process. It describes the background and
the starting points of this work, relates its progress, the actual performance and all that
the choreographer could learn during the process. The text deals with the elements of
contemporary dance and the problems encountered by the choreographer during the
work. The central theme of reflection is the working method based on the dancer´s own
movements, and on how to encourage the dancers to express themselves freely and un-
constrainedly.
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31 JOHDANTO
Taiteellinen opinnäytetyökoreografiani Irrotuskohtia esitettiin Kuopiossa Sotkulla 25.2.
ja 28.2.2010, mutta idea taiteellisesta opinnäytetyöstä syntyi jo lähes kahta vuotta aikai-
semmin. Minulle oli intuitiivisesti selvää jo tuolloin, että työstän taiteellisen opinnäyte-
työn. Kiinnostus ymmärtää koreografiaa ja tanssia ilmaisevana taidemuotona yhä pa-
remmin ajoi minua kohti oman teoksen työstämistä. Minua kiinnostavia ja askarruttavia
kysymyksiä jo tuolloin ja koko prosessin aikana ovat olleet muun muassa millaisista
elementeistä nykytanssiteos rakentuu ja millaisia taitoja koreografi tarvitsee. Millaisia
asioita hän kohtaa työssään ja miten hänen valintansa vaikuttavat työn lopputulokseen.
Eräs ydinkysymys, jonka esitin itselleni tämän työn myötä on, mikä minua kiinnostaa
koreografiassa ja sen työstämisessä. Tällaisia asioita pyrin taiteellisen opinnäytetyöni
työstämisprosessissa pohdiskelemaan ja selvittämään itselleni.
Näen siis opinnäytetyöni tutkimusprosessina, jossa tutkin koreografian työstämisen kei-
noin niin koreografiaa, sen tekemisen prosessia, osatekijöitä, mutta myös omaa itseäni,
kiinnostuksenkohteitani ja minulle ominaisia työtapoja. Haluaisin tämän prosessin myö-
tä kartuttaa taitojani tarkastella koreografiaa, laajentaa käsityksiäni koreografian teke-
misen rajattomista mahdollisuuksista ja saada konkreettisia työkaluja sen työstämiseen
tulevaisuudessa. Tämän kaiken uskon myös tukevan kasvuani tanssitaiteilijapedagogik-
si, joka osaa opettaa ja välittää oppilailleen tanssin maailmaa ja kulttuuria.
Eräs kiinnostuksen kohteeni niin pedagogina kuin koreografina on, miten voisin kan-
nustaa ja ohjata oppilaitani tai tanssijoita oman liikkeen tuottamiseen ja omaleimaiseen
ja itsensä näköiseen ilmaisuun. Valitsin siis erääksi keskeiseksi tutkimuskohteekseni ja
työskentelytavakseni tanssijoiden improvisaation liikkeen tuottamisen menetelmänä.
Olen kiinnostunut improvisaatiosta ja sattumasta tanssiteoksessa, ja pohdin prosessin
aikana sitä, mikä on mielestäni sopivaa jättää tanssiteoksessa sattuman varaan ja mikä
harjoitella tarkasti tietynlaiseksi.
4Tätä teosta työstäessäni mielenkiintoni ei kohdistunut niinkään senografisiin seikkoihin,
kuten lavastukseen ja puvustukseen vaan halusin tietoisesti työstää teoksen, joka luottaa
tanssiin ja sen voimaan ilmaista. Teos esitettiin perinteisessä ”musta laatikko”- esitysti-
lassa ilman lavasteita ja puvustus oli yksinkertaista, lähes arkista.
Tässä raportissa kerron aluksi työni taustoista, kuten taidekäsityksestäni työskentelyäni
ohjaavana voimana ja taustastani koreografina. Kerron työni lähtökohdista ja itse työs-
tämisprosessista. Selostan lukijalle esityksen rakenteen kertoen samalla hieman mitä
koreografia merkitsee minulle. Lopuksi pyrin vetämään yhteen mitä prosessin myötä
opin ja millaisia asioita koreografina kohtasin. Haluan myös valottaa lukijalle hieman
tanssijoiden kokemuksia. Olivathan he tanssijan roolin lisäksi teoksen varsinaisia ko-
reografeja synnyttäessään liikemateriaalia improvisaation keinoin, ja tulkitessaan itsensä
kautta minun työstämääni liikemateriaalia.
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Kaikki kokemukseni ja oma tulkintani niistä ovat muokanneet ja synnyttäneet käsityk-
seni taiteesta ja tanssista. Koska käsitykseni ja koko kokemushistoriani ohjasivat toi-
mintaani tässäkin työssä hyvin pitkälti, pyrin tässä luvussa valottamaan hieman työni
kannalta olennaisia kokemuksiani ja käsityksiäni kuten taidekäsitystäni ja taustaani ko-
reografina.
2.1 Taidekäsitykseni ja kiinnostuksenkohteeni
Miellän taideteoksen tyhjänä rakenteena, jonka taiteen kokija itse oman kokemuksensa
ja sisäisen maailmansa pohjalta täyttää. Jokaisen taideteoksen tulisi mielestäni sisältää
oma sisäinen logiikkansa, jossa ei tarvitse olla järkeä arkisella tavalla ajellen. Nautin
siis usein taiteesta, joka ei liian tarkkaan määrittele mitä minun tulee nähdä, tuntea ja
kokea. Pidän siitä, että se jättää tilaa minun omalle tulkinnalleni. Taiteilijalla voi olla
tarve kertoa tietty tarina, mutta minun ei tarvitse ymmärtää tämän tarinan merkityksiä
samalla tavalla kuin hän. Eihän minulla ei ole hänen kokemuspohjaansa ymmärtää asi-
oita hänen tavallaan.
Nautin taiteen katsojana ja kokijana suunnattomasti, kun löydän teoksesta aihepiirejä ja
teemoja ja niiden nokkelaa kehittelyä. Huomaan taas usein närkästyväni jos teos on
täynnä selkeitä symboleja tai symbolisia tekoja, joilla taiteentekijä haluaa kertoa tiettyjä
merkityksiä. Tällöin mielenkiintoni usein laimenee. En ole kiinnostunut julistamisesta
taiteen keinoin. Mielestäni julistamista varten ovat sanat. Miellän taiteen mielummin
omana kielenään. Usein niinä kertoina, kun taide on puhutellut minua syvästi, muistan
ajatelleeni, että en suoraan sanottuna tiedä yhtään, mitä teoksessa tapahtuu tai edes mitä
siinä on, mutta meininki on mahtava. Aivan kuin teoksessa olisi oma kielensä. Taidetta
ei siis tarvitse mielestäni kääntää sanoiksi. Kuvailla sitä toki voi. Taiteen yksi tarkoitus
on mielestäni juuri koskettaa jonkinlaista sanatonta sisintä itsessämme. Uskon, että tai-
6teen avulla voimme saada yhteyden tähän sanattomaan puoleemme, mielemme tiedos-
tamattomiin syövereihin.
Saatan kuitenkin myös pitää suoraan kertovasta taiteesta, jonka keinoja esimerkiksi teat-
teri käyttää. Suoraan kertovalla taiteella tarkoitan sellaista, jossa teot ja sanat merkitse-
vät pääasiassa itseään. Ne kertovat sen merkityksen, mikä niille on yleisesti kulttuuris-
samme tunnustettu. Tällainen kerronta voi mielestäni olla yhtä lailla mielenkiintoista
taidetta. Ja totta kai tällöinkin sanojen ja tekojen taakse kätkeytyy usein useampia mer-
kityksiä.
Vaikka teos on minulle avoin rakenne, sen ei kuitenkaan tulisi olla myöskään liian
avoin. Sen tulee aina tarjota minulle jotain, herättää minussa mielikuvia ja saada ajatuk-
seni liikkeelle. Esittävässä taiteessa tärkeää on esiintyjän läsnäolo ja usko omaan jut-
tuun. Silloin teos yleensä kantaa ja on uskottava katsojalle, vaikka sen muut elementit
eivät olisi niin mielenkiintoisia. Nautin yksilön vahvasta ja omaleimaisesta ilmaisusta,
vaikka en aina ymmärtäisikään, mitä sillä halutaan kertoa. Riittää, että esiintyjälle itsel-
leen sen hetkinen ajatus on kirkas. Totta kai kokonaisvaikutelma taideteoksesta syntyy
monen asian summana. Näitä asioita ovat esimerkiksi teoksen idea, miten se esitellään
eli teoksen rakenne ja kaikki mahdolliset muut elementit, kuten esimerkiksi tanssiteok-
sessa tila, liikemateriaali, äänimaailma, katsojat ynnä muu.
Minua kiehtoo tanssijoiden itsensä synnyttämä liike, improvisaatio ja sen myötä tapah-
tuvat sattumat lavalla. Mielestäni on mielenkiintoista, jos esiintyjät pystyvät olemaan
läsnä esiintymistilanteessa, kuuntelemaan toisiaan ja synnyttämään jotain ainutkertaista,
joka tapahtuu sellaisenaan vain kerran. Improvisaatiossa lavalla on parhaimmillaan tuo-
reutta ja leikkisyyttä. Toisinaan se voi tosin olla väkinäistä. Siinä piilee siis aina riski,
joka on mielestäni erittäin houkuttelevaa. Siinä yksi syy, miksi valitsin työskentelyta-
vakseni tanssijalähtöisen lähestymistavan ja teokseeni päätyi monia enemmän tai vä-
hemmän improvisoituja kohtauksia.
Tällä hetkellä nautin kaikissa taiteenaloissa teoksista, joissa tapahtuu paljon, mielellään
jopa samaan aikaan, ennemmin kuin vähäeleisistä teoksista. Pidän esimerkiksi siitä, kun
eri teemat ja niiden variaatiot vilisevät ja lomittuvat ja tekevät teokseen niin sanotusti
kerroksia. En koe paineita jos en ehdi havaita kaikkea teoksessa. Se, että teoksessa ta-
7pahtuu paljon vain herättää tällä hetkellä mielenkiintoni ja ajatukseni tehokkaammin
kuin teos, jossa tapahtuu vähän. En kuitenkaan väitä etteikö hidastempoinen tai vähä-
eleinen teos voisi olla mielestäni upea. Tämä on vain tämänhetkinen ja erittäin kärjistet-
ty mielipiteeni, joka muuttuu jatkuvasti.
2.2 Taustani koreografina
Olen tähän mennessä tanssinut lukuisissa tanssiteoksissa, mutta työstänyt vain kaksi
sooloa ja yhden ryhmäkoreografian. Erityisesti ryhmäkoreografiassani, joka on omista
töistäni viimeisin, syksyltä 2008, monet asiat jäivät mietityttämään minua. Ensinnäkin
sen myötä huomasin, miten paljon minulla on koreografina opittavaa. Esimerkiksi ky-
kyni hahmottaa ja tarkastella omaa työtäni ovat puutteelliset. Kokonaisuuden hahmot-
taminen on ymmärtääkseni aina haasteellista aloittelevalle koreografille. Omasta työs-
tään on vain vaikeampaa tehdä havaintoja kuin jonkun toisen, koska se on jollain tavalla
liian lähellä omaa itseä. Työstäessäni ryhmäkoreografiaani Raja, en mielestäni vielä
kyennyt ottamaan tarpeeksi huomioon esimerkiksi teoksen kokonaisrytmiä. Teoksen eri
osat jäivät mielestäni liian tasaisiksi toisiinsa nähden ja luulen, että näin ollen teos oli
katsojalle lattea. Uskon, että kokonaisuuden hahmottamisen taito harjaantuu kokemuk-
sen myötä ja tämä onkin yksi asia, jonka kehittämistä opinnäytetyöni työstämisen myötä
tavoittelen.
Ryhmäkoreografiani myötä minulle havainnollistui koreografian lähes rajattomat mah-
dollisuudet, mutta huomasin prosessin myötä, että minun oli vaikeaa työstää asioita lop-
puun asti. Kiinnostuin jo tuolloin tanssijalähtöisestä työskentelytavasta ja tämä oli kan-
tava idea läpi prosessin. Teoksen kolme tanssijaa ja muusikko työstivät omaa liikettä ja
musiikkia antamistani teemoista. Tanssijoiden liikkeistä poimin muutamia erityisen
kiinnostavia liikkeitä, jotka vakiintuivat ja toistuivat jokaisessa läpimenossa lähes sa-
malla tavalla. Myös teoksen rakenne oli sovittu, mutta sisältö hyvin väljä ja suurelta
osin improvisoitu. En mielestäni saavuttanut työssäni aivan mitä olisin halunnut, se jäi
jollain tavalla keskeneräiseksi. Luulen, että erityisesti tanssijalähtöiseen työskentelyta-
paan liittyvä ja muutenkin koreografille olennainen taito, herkkyys ja kyky katsoa ja
nähdä liikettä ja luottaa vahvasti siihen, mitä näen alkoi kypsyä vasta Rajan myötä. Erit-
8täin olennaista on mielestäni tällaisessa työskentelyssä myös koreografin taito tuoda
tanssijoiden tietoisuuteen ja ilmaista, mitä näen, mitkä ideat toimivat ja millaista liik-
keen kehittelyä kaipaan lisää.
Olen iloinen, että työstin Rajan sellaisena kuin työstin, vaikka se ei ollut minulle onnis-
tumisen riemuvoitto. Katsoessani aikaa taaksepäin, ymmärrän nimittäin, että tärkeä op-
pimisprosessi käynnistyi jo tuolloin ja tämä mahdollisti myös opinnäytetyöni kehittymi-
sen sellaiseksi kuin se on. Rajan myötä huomasin, että usein yksinkertaisin tapa saada
tanssijat ilmaisemaan vahvannäköisesti on kylläkin opettaa heille minun työstämäni
liikemateriaali. Mutta tämä alkoi tuntua mielestäni tylsältä. Aloin ymmärtää tanssijoiden
merkityksen inspiraationlähteenäni ja heidän potentiaalin koreografian tekemiseen osal-
listuvina aktiivisina toimijoina. Huomasin, että esimerkiksi parhaat liikkeelliset ideat
koreografi voi usein saada tanssijoilta. Minulla ei vain ollut vielä keinoja ottaa käyttööni
ja kehitellä noita ideoita.
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Aloitin työni ideoimisen kesällä 2009 Kuopio Tanssii ja Soi- festivaalilla. Keräsin pie-
neen muistikirjaani tanssiteoksissa näkemiäni kiinnostavia ideoita. Nämä olivat enim-
mäkseen tapoja, miten eri koreografit liikuttivat ryhmää lavalla käyttäen hyväksi esi-
merkiksi kaanonia, toistoa ynnä muita keinoja. Kiinnitin huomiota myös sellaisiin asi-
oihin, miten koreografit kertoivat ja ottivat kantaa johonkin tiettyyn aiheeseen tanssin
avulla. Olen nimittäin aina koreografihistoriassani kokenut ongelmalliseksi sen, miten
yhdistän liikkeen ja ajatukseni tai miten liikkeessä voisi näkyä ajatus ja millaisena tämä
välittyy yleisölle. Vasta viimeisen parin viime vuoden aikana olen oivaltanut jo to-
teamani asian, että katsojan ei todellakaan tarvitse ymmärtää teosta jollakin tietyllä ko-
reografin tarkoittamalla tavalla. En ole epäonnistunut koreografina jos katsoja näkee
teoksessani jotain mitä minä en sinne ole tarkoittanut. Kuitenkin minulle koreografina
on tärkeää tiedostaa, millaisia asioita työni katsojalle todennäköisesti välittää, millaisia
ajatuksia se herättää ja millainen tunnelma siinä on, vaikka en koskaan voi koreografina
täysin kontrolloida millaisia tuntemuksia työni katsojassa herättää.
En kokenut festivaalin aikana suuria oivalluksia ja lopulliseen työhöni tuskin päätyi
suoraan mitään näkemistäni ideoista. Uskomukseni siitä, millainen oma työni tulisi
olemaan oli myös tuolloin vielä täysin erilainen. Nämä näkemäni asiat olivat kuitenkin
merkityksellisiä impulsseja ajatuksenkuluilleni, varsinkin kun myöhemmin kesällä mie-
leeni alkoi nousta mielikuvia, nopeita välähdyksiä siitä, miltä koreografiani voisi näyt-
tää. Vielä tuolloin uskoin, että koreografiastani tulisi melko abstrakti, ja ryhmä ja sen
liikkuminen lavalla olisi teoksen ilmaisun kannalta oleellisempaa kuin yksilöt ja heidän
väliset suhteet. Toisin kuitenkin kävi.
Käänteen tekevää oli se, kun löysin kesän lopulla minua miellyttävät musiikit, joiden
päätin olevan teokseni lähtökohtana. Niitä kuunnellessani aloin nähdä mielessäni tari-
nan ja minulle selkeni, että teoksen tanssijat ovat lavalla ihmisiä, jopa vahvasti erilaisia
tyyppejä. Kappaleet, joihin miellyin ja jotka päätyivät myös teokseen ovat Aavikon
kappale Hypatia, Fantomasin Vendetta ja Captain Beefheartin & The Magic Bandin
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ABBA Zaba. Alun perin suunnittelin teokseen myös muita Fantomasin kappaleita, jotka
olivat erittäin mielikuvia herättäviä. Huomasin kuitenkin, että joudun karsimaan ideoi-
tani ja keskittymään vain niistä tiettyihin. Havaitsin myös, että näistä valitsemistani mu-
siikeista rakentuu teokselle looginen kaari ja teoksen kokonaispituudesta tulee todennä-
köisesti sopiva, noin 20 minuuttinen. Musiikkien pohjalta aloin hahmotella itselleni
teoksen kaarta vähitellen tarkemmaksi ja yhä tarkemmaksi ja liikkeelliset teemat, joita
alkaisin kehitellä löytyivät luontevasti. Musiikki oli koko prosessin ajan johtava innoi-
tuksen luoja liikkeellisille teemoille ja antoi suuntaa koko teoksen rakenteelle huomat-
tavan paljon.
Kesällä ja syksyllä 2009 työni tanssijoiksi varmistuivat luokkatoverini eli 4. vuosikurs-
sin tanssinopettajaopiskelijat Maria Aho, Heli Keskikallio, Elina Lauttamäki ja Anni
Puuperä. Maria ja Heli olivat tanssijoina jo ryhmäkoreografiassani Raja, joten  heidän
kanssaan prosessi tavallaan jatkui siitä mihin se jäi syksyllä 2008. Olimme kuitenkin
jokainen jo erittäin tuttuja toisillemme prosessin alkaessa, joten aikaa luottamuksen syn-
tymiselle ei erityisemmin tarvittu.
Tanssijalähtöisen työtavan käyttäminen ei ollut minulle selvää alusta asti. Syksyllä 2009
kerroin tanssijoille, että teoksessa tulee olemaan runsaasti minun työstämääni liikemate-
riaalia, jonka opetan heille. Uskoin,  että tulen työstämään teoksen hyvin pitkälle omas-
sa mielessäni, koska uskoin tällaisen työstämisen olevan vaivattominta tiukassa aikatau-
lussa pysymisen kannalta. Halusin myös teoksesta erilaisen kuin Rajasta. Kenties pel-
käsin hieman, että jos tarttuisin tehtävään samoilla keinoilla, kuin millä työstimme ryh-
mäkoreografiani, saattaisin sortua samoihin virheisiin kuin tuolloin.
Valmistauduin syksyn harjoituksiin työstämällä hieman omaa liikemateriaalia. Yritin
ajatuksissani vakuuttaa itselleni, että koreografioin kyllä itse vielä loputkin teoksesta.
Toisten harjoitusten jälkeen, jotka olivat marraskuussa 2009 jouduin myöntämään itsel-
leni, että en voi taistella kiinnostuksenkohteitani vastaan. Noissa harjoituksissa olivat
läsnä kaksi tanssijaa. Improvisoimalla tiettyjä kehittelemiäni teemoja aloimme yhdessä
hahmotella kohtausten liikettä ja rakennetta. Se oli antoisaa, hauskaa ja vastasi juuri
sitä, mitä itse asiassa halusinkin tehdä. Vielä tammikuussakin olin aikeissa koreografi-
oida useampiakin osioita kuin vain alkukohtauksen, mutta viimeistään tällöin myönsin
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itselleni, että tanssijoiden kanssa yhdessä tekeminen on ainoa oikea tapa työstää tämä
koreografia. Mikään muu tapa minua ei edes kiinnosta.
Sanoisin siis, että tässä koreografiassa oli viisi koreografia, minä ja tanssijat. Minä olin
eräänlainen pääohjaaja ja minun tehtäväni oli muun muassa  kertoa tanssijoille, millaisia
asioita haluan nähdä ja tarjota keinoja miten he voisivat tämän saavuttaa. Tanssijoiden
tehtävä oli ratkaista miten he haluamani asian lopulta toteuttavat. Olennaista tehtävässä-
ni oli myös tanssijoiden työskentelyn havainnoiminen ja heidän toimintatapojensa tie-
toiseksi tekeminen heille itselleen. Mietimme myös yhdessä keinoja ja ratkaisuja, joilla
pääsisimme haluttuun lopputulokseen. Saatoimme kokeilla jotakin, pysähtyä yhdessä
miettimään uusia ratkaisuja ja kokeilla uudestaan. Tärkeää minulle tässä työssä oli alus-
ta asti se, että tanssijat voisivat löytää oman sisäisen logiikkansa liikkeelleen ja taval-
leen olla ja että heidän olisi kehollisesti hyvä olla liikemateriaalin kanssa. Tämä periaate
vaikutti työskentelyyni koko prosessissa.
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4 HARJOITTELUPROSESSI
Harjoittelu tanssijoiden kanssa alkoi päättöharjoittelupaikassani Espoon Tanssiopistolla
marraskuussa 2009. Tuolloin aloimme työstää teoksen alkukohtausta ja joitakin lii-
keaihioita. Pääosin koreografian työstäminen ja harjoittelu ajoittui kuitenkin tammi- ja
helmikuulle 2010. Tässä luvussa kerron harjoitteluprosessista ja sen etenemisestä sekä
keskeisistä työskentelytavoistani. Kysyttyäni tanssijoilta miten he kokivat prosessin
kaaren, eräs heistä kirjoitti minulle näin:
”Ensin oli espoo, sitten kuopio ja johanna ja lopuksi sotku”
Tämä jaottelu harjoitteluprosessista on mielestäni erittäin osuva, siispä käytän sitä itse-
kin tässä luvussa jäsentämään työskentelymme kulkua.
4.1 Espoon harjoitukset
Kaksien ensimmäisten harjoitusten aikana Espoossa työstimme teoksen avauskohtausta,
duettoa ja teimme joitakin liikkeellisiä kokeiluja. Alkukohtaus on ainoa teoksen kohta-
uksista, jonka työstimme suurimmaksi osaksi minun tekemästäni liikkeestä. Olin kesän
ja syksyn aikana koreografioinut liikesarjan, joka oli koko kohtauksen perusta. Opetin
liikesarjan tanssijoille ja harjoituksissa varioimme sitä muun muassa tekemällä sitä kaa-
nonissa, hidastettuna, nopeutettuna ja rikkomalla sen rakennetta vaihtamalla liikkeiden
järjestystä tai lisäilemällä väleihin tanssijoiden omia liikkeitä.
Muut keskeiset käyttämäni työtavat koko prosessissa olivat tehtävien anto ja improvi-
saatio tietyllä teemalla, joka saattoi olla joko ajatuksellinen tai liikkeellinen. Tehtävien
annolla tarkoitan sitä, että annoin tanssijalle jonkin tehtävän kuten esimerkiksi tutkia
ääntä tilassa tai tehdä jokin hyppy tai lattialle meno, jonka tanssija sitten toteutti halua-
mallaan tavalla. Näillä keinoilla aloimme työstää teoksen duettokohtausta. Tiesin jo
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tässä vaiheessa, että duetto tulee olemaan aluksi herkkä, mutta se muuttuu musiikin ja
liikkeellisten impulssien myötä riiteleväksi ja rajuksi.
Eräs dueton tekemisen lähtökohdista oli kontakti-improvisaatioharjoitus, jossa tanssijat
tarjosivat toisilleen oman kehon kosketuspintaa ja lisäsivät kosketukseen voimaa, jol-
loin he saattoivat löytää yhteisen tasapainon tukeutumalla toiseen. Tämä kontakti-
improvisaation perusharjoitus säilyi kohtauksen liikkeen pohjana ensimmäisistä harjoi-
tuksista esityksiin. Lisäksi Espoon harjoitusten aikana kokeilimme erilaisia tapoja roik-
kua toisessa, liukua toista pitkin lattialle, kietoutua toiseen ja siirtää toista tilassa. Har-
joittelimme toisen päältä liukumista, samalla kun tämä kierii, tämän käden koskettamis-
ta liikettä samalla aistien, tönimistä ja painimista. Näitä liikkeellisiä teemoja olin jo en-
nen harjoituksia suunnitellut kohtaukseen ja osa näistä syntyi harjoituksissa. Dueton
riitaisan osan perustaksi olin suunnitellut hieman erilaista paritanssiteemaa. Halusin
tietää voivatko tanssijat tanssia huonosti niin, että se näyttää kuitenkin mielenkiintoisel-
ta ja he tietävät kokoajan mitä tekevät. Tämä tanssi, jonka harjoitusnimeksi tuli ”huono
tango” vakiintui kohtauksen perusideaksi. Lopulliseen teokseen idea kuitenkin muuttui
paremminkin toisen härnäämiseksi. Näistä ideoista kokosimme Espoossa alustavan ra-
kenteen kohtaukselle.
Duettokohtaus muuttui prosessin aikana eniten kaikista kohtauksista. Lopulliseen esi-
tykseen verrattuna ensimmäisessä kohtauksen kyhäelmässä vilisi ideoita. Kokeilimme
ensimmäisistä harjoituksista alkaen lukuisia liikkeen eri mahdollisuuksia, ja tällöin vielä
minulle oli epävarmaa mihin ideoista tarttuisin. Koin dueton tekemisen alusta asti haas-
teelliseksi ja hieman vaikeaksi. Luulen vaikeuksieni johtuvan pitkälti kokemattomuu-
destani koreografioida duettoa, en nimittäin ollut tehnyt sitä koskaan aikaisemmin. En
kuitenkaan tuntenut olevani yksin tilanteessa, koska sain tanssijoilta paljon innoitusta
työhöni.
Espoon harjoituksissa kokeilimme myös improvisaation keinoin keksimiäni liikkeellisiä
teemoja yhteiseen ilottelukohtaukseen. Näitä ideoita olivat lattialla ”joraaminen”, tanssi
käsillä, tanssi torsolla ja tanssi käyttäen jalkateriä korostetusti. Miellyin heti lattialla
”joraamisen” teemaan. Kuvailin tanssijoille koko prosessin ajan tätä tanssia niin, että
sen kuuluu näyttää siltä, että ei ole aivan varmaa onko kyse hauskanpidosta vai kouris-
telusta ja sätkimisestä. Pyysin myös tanssijoita rytmittämään improvisaatiotaan selkeästi
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ja käyttämään taukoja. Tämä liikkeelinen teema oli mukana myös esityksessä sellaise-
naan. Käsitanssin idea oli improvisoida liikettä ennen kaikkea käsillä ja seurata tarkasti
käsien liikettä katseella. Ohjeistin tanssijoita niin, että haluan teemaan ”haahuilu”- vai-
kutelmaa, ikään kuin tanssija olisi lumoutunut omista käsistään ja niiden liikkeestä.
Myös käsitanssi ja tanssi selällä (eli tanssi torsolla- teema hieman muuttuneena) päätyi-
vät lopulliseen teokseen ja vakiintuivat kukin jokaiselle tanssijalle omaksi teemakseen.
Vielä tässä vaiheessa molempia harjoituksia edeltävänä iltana olin hieman hermostunut,
koska en ollut kyennyt suunnittelemaan harjoituksia niin hyvin kuin olin tottunut suun-
nittelemaan opetustuntini. Mietin, että miten ohjeistan improvisaatioharjoituksia, miten
ohjaan harjoituksia niiden aikana ja miten kehittelen improvisaatioharjoituksia. Totesin
harjoitusten jälkeen, että tämä hermostuneisuus oli aivan turhaa, koska kun luotin tilan-
teeseen ja siihen mitä näin, saatoimme yhdessä tanssijoiden kanssa kehitellä ja työstää
liikettä eteenpäin.
Koen Espoon kaksi harjoituskertaa tärkeiksi tanssijoille ja itselleni. Tanssijat saattoivat
saada esimakua tulevista improvisaatio-ideoista ja aloittaa alkukohtauksen nopeatem-
poisen liikesarjan työstämisen. Minussa nämä harjoitukset ja herättivät työtäni motivoi-
van innostuksen, koska huomasin ideoideni toimivan ja olevan kehittelyn arvoisia. Saa-
toin hyvillä mielin vetäytyä reilun kuukauden harjoitustauolle tuumailemaan ideoitani ja
visualisoimaan tulevaa teosta.
4.2 Kuopion harjoitukset
Kuopiossa kevään ensimmäisissä harjoituksissa, jotka olivat tammikuun puolessa välis-
sä aloimme yhdessä tanssijan, Annin kanssa rakentaa uutta kohtausta, uuden hahmon
sisääntuloa ja sooloa. Harjoitusten aikana teimme monia improvisaatioharjoituksia, joi-
den tarkoituksena oli hakea hahmolle ominaista liikettä. Työstimme myös alkukohtauk-
sen tanssisarjaa muokaten sitä hahmon liikkumistavalle sopivaksi. Tämä liikesarja jäi
kuitenkin lopullisesta soolosta kokonaan pois.
Mielikuvani tästä uudesta hahmosta oli selkeä. Sitä kuvaavia sanoja olivat kujeileva,
haavoittunut, vääntynyt, horjuva, periksiantamaton. Nämä sanat olivat alussa improvi-
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saation lähtökohtana. Harjoitusten myötä avainsanoiksi liikkeelle ja hahmolle keksimme
myös: ”kurottava, klonkkumainen, tauot, pohdiskeleva, vähän limainen tyyppi, romah-
dukset.” Hahmo liikkui jo ensimmäisissä harjoituksissa pääosin lattialla, mutta enem-
män myös ylätasossa kuin mitä lopullisessa teoksessa. Osaltaan hahmon syntymisen
taustalla oli se, että tiesin jo syksyllä Annin nivelsiteiden repeämästä ja mahdollisista
liikkumisrajoituksista ylätasossa. Sovimme siis jo varhaisessa vaiheessa, että hahmo on
teoksessa haavoittunut ja liikkuu pääosin lattialla ja vain mahdollisuuksien mukaan jal-
kojen päällä.
Muistan sanoneeni Annille juuri ensimmäisissä Kuopion harjoituksissa, että koreografi-
na on todella kiinnostavaa se, kun tanssija tulkitsee jonkin mielikuvani liikkeellisestä
ideasta. Tällöin huomaan lähes aina, että tanssijan tulkinta on aivan erilainen kuin mi-
nun mielikuvani siitä, mutta vielä kiinnostavampi. Tulkinta on minun ajatukseni ja tans-
sijan ajatuksen yhteentörmäyksestä muodostunut tuotos, jotain, mitä en yksin pystyisi
tekemään. Tämän asian havaitsin useissa harjoituksissamme.
Sooloa tehdessämme käytin koko prosessin ajan työskentelytapanani enimmäkseen
valmentamista, eli ohjeistin tanssijaa samalla kun tämä improvisoi. Samalla tavalla
työstimme myös duettoa.
Jatkoimme tammikuussa niin alkukohtauksen kuin dueton työstämistä ja aloimme vähi-
tellen vakiinnuttaa yhteisen ilottelutanssin rakennetta. Aloin myös suunnitella välike-
kohtausta, joka nivoo yhteen alkukohtauksen ja soolon. Loppuratkaisu oli minulle mel-
ko myöhään avoin. Tiesin vain, että haluaisin sen muuttavan sitä edeltävän tunnelman.
Sitä emme vielä tammikuun aikana työstäneet ollenkaan ja en itsekään yrittänyt keksi-
mällä keksiä mikä se tulisi olemaan. Luotin siihen, että löydän kyllä ratkaisun omassa
mielessäni kun on sen aika.
Keksin teokselle nimen Irrotuskohtia kaksi tai kolme viikkoa ennen esitystä ja se ei
lopulta ollut kovin vaikeaa. Ajattelin muutaman päivän mielessäni sanoja ”irti” ja ”ir-
tiotto” ja kaikkia mahdollisia variaatioita niistä. En kuitenkaan halunnut nimen olevan
kumpikaan niistä. Irrotuskohtia on siis eräs näiden sanojen variaatio, joka alkoi miellyt-
tää minua. Mielestäni se kuvaa teostani hyvin siksi, että irrottaminen ja irti pääseminen
ovat läsnä teoksessa kokoajan jollain tavalla. Esimerkiksi alkukohtauksessa tanssijat
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tanssivat ikään kuin irti jostakin. Loppukohtauksessa myös katsoja vedetään irti teoksen
maailmasta kun tunnelma muuttuu.
4.3 Ohjaus
Minulla oli prosessissa kaksi ohjaajaa, joista toinen, Johanna Keinänen ohjasi minua
lähinnä koreografian tekemiseen liittyvissä asioissa ja Paula Salosaari taas opinnäyte-
työn kirjalliseen osioon liittyvissä asioissa sekä yleisesti. Ohjaus oli merkittävä työn
etenemiseen vaikuttava tekijä. Vaikka tein itse kaikki päätökset koskien omaa työtäni,
vaikutti se suuresti ajatuksenkulkuihini. Se auttoi minua tulemaan tietoiseksi eri koreo-
grafian tekemiseen liittyvistä asioista ja vaikutti näin myös tekemiini valintoihin.
Johanna Keinänen kävi katsomassa harjoituksiamme kolme kertaa prosessin aikana.
Ensimmäisen kerran minä ja tanssijat tapasimme hänet hieman tammikuun puolenvälin
jälkeen. Ensimmäinen asia, jonka hän mainitsi oli ideoiden paljous. Tuolloin ymmärsin,
että minulla todella on paljon ideoita ja niiden esittelyn sijaan tärkeämpää olisi karsia
niitä ja kehitellä muutamaa niistä. Keinänen kannusti minua tutkimaan, miten pitkälle
voisin jonkin idean kehitellä ja mitä kaikkea yhdestä ideasta saisikaan aikaan. Kehitte-
lyn tärkeyden oivaltaminen oli yksi koko prosessin tärkeimmistä kokemuksistani.
Kolmen tapaamisen aikana Keinänen myös kyseli minulta perusteluja tekemilleni valin-
noille ja mitä halusin niillä ilmaista. Uskon hänen pyrkivän näin kannustamaan minua
ajattelemaan teostani ja sen sisältämiä merkityksiä syvemmin ja tulemaan tietoiseksi
tekemistäni valinnoista ja millaisina ne näyttäytyvät katsojalle. En aina osannut vastata
hänen kysymyksiinsä enkä vieläkään osaa. Tämä ei kuitenkaan haittaa, koska mikäli
nämä olivat hänen tarkoitusperiään, niiden tehtävät tulivat täytetyiksi.
Pohdin Keinäsen kanssa myös sellaista asiaa, että onko teokseni abstrakti vai tarinalli-
nen. Syksyllä 2009 olin sitä mieltä, että teoksesta tulee tarinallinen. Tammikuussa luu-
lin, että alan viedä teosta abstraktiin suuntaan, rikkomalla sen rakennetta ja sille jo syn-
tynyttä selkeää kaarta. Reilu viikko ennen ensi-iltaa tavatessamme viimeistä kertaa Jo-
hannan kanssa totesimme, että tässä teoksessa on nähtävissä selkeä tarina ja kaari. En
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prosessin aikana halunnut pakottaa teostani jompaankumpaan suuntaan vaan tein niin
kuin parhaaksi näin ja hauskaa huomata, että teokseen tuli todellakin niin selkeä kaari.
Keinänen puuttui jo tammikuussa alkukohtauksen liikkeen dynamiikkaan ja rohkaisi
minua etsimään sellaista liikkeen laatua, joka kuvaisi paremmin mielessäni olevaa va-
pautumisen käsitettä. Myöhemmissä harjoituksissa molempien ohjaajien läsnä ollessa
huomasimme, että olin itse asiassa ohjeistanut tanssijoita harhaanjohtavalla tavalla, te-
kemään liikkeitä niiden muotoa korostaen, vaikka se ei loppujen lopuksi ollut ollenkaan
tärkeää. Olin kaivannut kohtaukseen jotakin, mutta en osannut ilmaista tanssijoille tar-
kasti mitä se oli. Ohjaajien avustuksella saimme sanallistettua, että se jokin oli, liikkeen
suuntaaminen voimakkaasti tilaan, liikkeen laadun korostaminen, muodosta luopuminen
ennemmin kuin sen korostaminen ja kehon maksimaalinen käyttö.
Ohjauksesta saamien ajatusten myötä koen, että koreografiasta lähti paljon niin sanotus-
ti turhaa pois ja aloin keskittyä kehittelemään muutamaan asiaan jokaisessa kohtaukses-
sa. Muita asioita, joita Keinänen kannusti minua pohtimaan olivat muun muassa impuls-
sit seuraavaan asiaan, lauletun musiikin käyttö, tanssijoiden väliset suhteet lavalla, ta-
pahtumien selkeyttäminen ja dueton tarkka koreografioiminen ja hiominen.
Painiskelin mielessäni prosessin aikana juuri tämän liikkeen vakiinnuttamisen kanssa.
Pohdin, kuinka vakiinnutettua liikkeen tulisi olla, kuinka paljon haluan sitä olevan ja
pystynkö tekemään koreografian, jonka liike olisi suurelta osin improvisoitua teoksen
vaikuttamatta kuitenkaan keskeneräiseltä, kuten aiempi koreografiani Raja. Olin tietoi-
nen siitä, että teoksen väljyys on aina riskinotto. Kuten jo totesin, ennalta arvaamatto-
mat tapahtumat lavalla voivat olla parhaimmillaan tuoreen ja pahimmillaan väkinäisen
tuntuisia. Lopullisen esityksen rakenne oli tarkasti sovittu ja se sisälsi joitakin improvi-
soituja osuuksia. Lavalla oli läsnä pieni sattuman mahdollisuus. Teokselle olisi ollut
eduksi jos olisimme ehtineet harjoitella varsinkin improvisoituja osuuksia hieman
enemmän, mutta joka tapauksessa tanssijat tekivät hienoa työtä.
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4.4 Esitysviikko
Esitysviikolla koko teos kehittyi uskomattoman paljon. Eri osat tuntuivat nivoutuvan
toisiinsa paremmin ja tanssijoiden ilmaisu muuttui. Siihen tuli uudenlaista syvää läsnä-
oloa ja liikkeeseen dynamiikkojen kirjoa.
Esitysviikon alussa duetto oli kuitenkin edelleen keskeneräinen. Tiesin mikä oli vialla,
mutta minulla ei tuntunut olevan keinoja työstää kohtausta loppuun. Ongelma oli se,
että liikkeelliset ideat eivät kehittyneet loogisella tavalla ja duetto, erityisesti sen loppu-
osa näytti keskeneräiseltä. Kohtauksen musiikki on hyvin vahva ja mielikuvia luova ja
liike ei vielä ollut saavuttanut sitä vaikuttavuutta, jonka musiikki mielestäni edellytti.
Kaksi päivää ennen ensi-iltaa tanssijoiden upean työpanoksen ansiosta saimme kohtauk-
sen valmiiksi. Ymmärsin, että tarvitsemme kohtaan jotain uutta ja rajumpaa, jotain joka
johtaa tapahtumat painiin, mihin kohtaus varsinaisesti päättyy.
Työtapa, jolla saimme viimeistelyn tehtyä oli tehtävien anto. Annoin tanssijoille tehtä-
viä, joita olivat esimerkiksi hyppy, pyörähdys, lattialle meno ja isku. Jokaisen liikkeen
kohdalla mietimme, mitä toisen tanssijoista olisi loogista tehdä samalla aikaa. Näin syn-
tyi taistelunomainen liikesarja, jonka tanssijat siis käytännöllisesti katsoen itse koreo-
grafioivat, minun ollessani tilanteessa tarkkailijana ja johdattelijana. Olin harjoitusten
jälkeen erittäin helpottunut, koska tiesin, että haluamani ratkaisu oli löytynyt, vaikka
sen piti tapahtua niin viime hetkellä. Olen tanssijoille erittäin kiitollinen heidän heittäy-
tymisestään työntekoon. Varmasti heitäkin painoi kohtauksen epäselvyys ja uskon hei-
dänkin olleen helpottuneita ja tyytyväisiä löytäessämme ratkaisun.
Yksi tanssijoista ei päässyt valoharjoituksiin, joka oli myöskin kaksi päivää ennen ensi-
iltaa. Silloin rakennettiin valot ja saimme mahdollisuuden tehdä esityksen kaksi kertaa
läpi. Valitettavasti sekä kanraaliharjoituksessa, että ensi-illassa valot eivät kuitenkaan
olleet suunnitelmien mukaiset. Valomiehen oli vaikea tunnistaa oikeita hetkiä valojen
muutoksille, koska lavalla oli yksi hänelle täysin uusi hahmo. Valot olivat soolosta läh-
tien yhden kohtauksen myöhässä, kunnes koreografian loppupuolella duetossa ne aset-
tuivat kohdalleen. Pidimme ylimääräiset valoharjoitukset ennen ensi-iltaa, mutta valitet-
tavasti sama toistui myös silloin.
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5 ESITYKSEN RAKENNE
Tässä luvussa avaan lukijalle teoksen rakenteen ja kerron ajatuksistani kohtausten ja
teemojen taustalla. Tulkitsen hieman, mitä tapahtumat kohtauksissa minulle tarkoittavat.
Olen tietoinen, että teoksen nähneillä voi olla toisenlainen tulkinta. Jaan koreografian ja
myös tämän luvun viiteen eri osaan, jotka ovat (1) alkukohtaus, (2) uuden hahmon si-
sääntulo ja soolo, (3) yhteinen ”joraus”, (4) herkkä duetto, joka muuttuu riitaisaksi ja (5)
loppukohtaus, joka muuttaa tunnelman.
5.1 Alku - Vapautuminen
Halusin vahvan aloituksen teokselleni ja Aavikon kappale Hypatia tuki mielestäni täl-
laisen vaikutelman luomista mitä parhaimmalla tavalla. Alkukohtauksen ajatus oli mie-
lessäni sellainen, että tanssijat ikään kuin ajavat itsensä irti jostakin kohti jotakin uutta.
He tanssivat kukin yksityisessä tilassaan ottamatta vielä kontaktia toisiinsa.
Teos alkaa siitä kun kolme tanssijaa liikkuvat suoraan lavan takaosasta kohti yleisöä
raskailla askelilla rintakehä sätkähtäen jokaisella askeleella. Etulavalle päästyään he
juoksevat takaisin taakse ja jatkavat taas etenemistä rintakehäkävelyillä. Alkukohtauk-
sessa toistuu koreografioimani liikesarja kaanonissa, hidastettuna, nopeutettuna ja rikot-
tuna. Tässä kohtauksessa käytin myös paljon tehtävänantoja työvälineenäni. Tällaisia
olivat esimerkiksi omat isot loikat, pyöriminen, lattialla käynnit ja kädellä iskeminen.
Ainoa kohta kohtauksen koreografiassa, jossa tanssijat ovat kontaktissa toisiinsa on sel-
lainen, jossa he pitävät toisiaan käsistä kiinni muodostaen ketjun ja yksi tai kaksi tanssi-
jaa kerrallaan käy lattialla vuorotellen, aivan kuin putoaisivat, mutta toisten avulla pa-
laavat seisaalleen. Kappaleen loppupuolella halusin luoda vaikutelman kaaoksesta ja
tätä ilmentää se, että kaikki kolme tanssijaa tekevät eri asioita. He toistavat koreografi-
assa jo nähtyjä liiketeemoja ja juoksevat lavan syvyyssuunnassa rytmittäen liikettään
itse. Kappaleen lopussa tietystä musiikkimerkistä tanssijat kesken oman liikkeensä
juoksevat yleisöä kohti ja liukuvat lattialle selälleen. Tällä valinnalla halusin ilmentää
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kaaoksen purkautumista. Musiikin viimeisillä sävelillä valot muuttuvat kylmästä sini-
sestä lämpimäksi ja tämä tukee tunnelman muuttumista.
Tanssijat alkavat huomata toisensa ja tilanteen missä he ovat. Yksi kerrallaan he nouse-
vat lattialta ylös ja alkavat tutkia tilaa kukin eri tavalla. Tässäkin kohtauksessa työtapani
oli taas kerran tehtävien antaminen. Näitä tehtäviä olivat tilan ilman tutkiminen omilla
käsillään, äänen kulun tutkiminen tilassa sekä yleisön ihmettely lavalta käsin.
Kuva 1.  Ketju. Valokuva: Pasi Ruotsalainen.
5.2 Uusi hahmo ja soolo
Pyrin tuomaan uuden hahmon tilaan yllättävällä tavalla. Tämän toteutin niin, että ääni-
maailmana on dramaattisen kuuloiset rumpupamahdukset. Myös tanssijoiden huomion
kääntyminen ääneen ja valoihin, odottavat katseet ja spotti, joka ilmestyy oikeaan taka-
kulmaan korostavat uuden jännittävän ja pelottavan asian odotusta. Uusi henkilö ilmes-
tyy spottiin hitaasti istuen peruuttamalla. Minulle kohtauksessa oli komiikan häivähdys.
Onhan lavalla odottava ja dramaattinen, lähes uhkaava tunnelma ja sitten spottiin ilmes-
tyy uusi hahmo tavalla, josta uhkaavuus on kaukana. Selin ja kumarassa oleminen ku-
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vastaa minulle tässä kohtauksessa haavoittuvaisuutta. Onhan ihminen selin ollessaan
haavoittuvainen, koska hän ei näe mitä sen takana tapahtuu.
Kun uusi hahmo, Anni on peruuttanut valospottiin, jää hän vain hetkeksi paikalleen se-
lin yleisöön ja muihin hahmoihin, jotka ovat kerääntyneet tiiviiksi ryhmäksi lavan va-
semmalle puolelle ihmettelemään uutta tyyppiä. Hahmon selkä kohoilee ja laskee hengi-
tyksen tahdissa. Yhtäkkiä se alkaa vääntelehtiä ja venytellä itseään hereille. Hetken sitä
tehtyään se oivaltaa omat kätensä, kääntyy ja huomaa toiset hahmot. Välittämättä heistä
sen enempää se alkaa liikkua vetämällä itseään käsillä eteenpäin. Se liikkuu oikeasta
takanurkasta kohti vasenta etunurkkaa ja ohittaa matkallaan ihmettelevän ryhmän.
Hahmo pysähtyy ja kurkottaa käsillään ylemmäs ja yhä ylemmäs, jolloin se huomaa
myös omat jalkansa, ja että ne toimivat. Ihastellen omia käsiään ja jalkojaan se etenee
hieman horjuvasti ja luo katseita toisiin hahmoihin pyrkien näin ottamaan kontaktia
heihin. Kolmikko edelleen vain katsoo melko neutraalilla, mutta varautuneella olemuk-
sella. Hahmo tekee tasapainoasentoja tarkistaen taas katsotaanko häntä ja kolmas tasa-
painoasento johtaa uuteen kohtaukseen.




Tämän kohtauksen liike oli siis myöskin pitkälti improvisoitua, mutta sen rakenne oli
hyvin tarkkaan sovittu. Mielestäni improvisaatio sopi kohtaukseen hyvin, sillä liikkeen
kuului näyttää siinä tuoreelta ja improvisoidulta ilottelulta.
Hahmon tehdessä kolmas tasapaino alkaa soida rytmikäs afroblues-henkinen musiikki,
Captain Beefheartin & The Magic Bandin ABBA Zaba. Rintakehä sykkien se vaipuu
lattialle improvisoimaan lattialla ”joraamisen” teemaa. Se sätkii, kouristelee ja tanssii
rytmitellen liikettä ja pyrkien ottamaan avoimesti kontaktia kolmikkoon. Pian yksi kol-
mesta, Helin hahmo innostuu ja alkaa tanssia yhdessä Annin hahmon kanssa samalla
teemalla. Maria lähtee vähän ajan kuluttua mukaan tanssiin, mutta omalla käsitanssin
teemallaan. Elina katsoo ja odottaa hieman kauemman aikaa, mutta saa sitten mukaan
tullessaan oman hetkellisen soolonsa, kun muut katsovat hänen hullunnäköistä tanssi-
aan, jossa selkä on pääosassa. Ohjeistin Elinaa harjoituksissa tanssimaan niin kuin selkä
olisi riivattu ja se johtaisi liikettä kaiken muun seuratessa perässä. Tämä liikkeellinen
teema herätti hilpeyttä yleisössä, kuten osasin ennakoidakin ja kannustin Elinaa vie-
mään teeman niin pitkälle, kuin hän siinä tilanteessa parhaaksi näkee.
Ilottelun edetessä neljästä tanssijasta muodostuu kaksi paria. Elina huomaa Annin, joka
on tähän mennessä tanssinut Helin kanssa ja rientää tämän luo tanssien. Heli huomaa
Elinan tulleen viemään Annin huomion ja kiinnostuukin Mariasta, joka tanssii edelleen
yksin lumoutuneena omista käsistään. Elina alkaa ikään kuin kasata Annia tiiviiksi pa-
ketiksi painamalla hänen käsiään ja jalkojaan lähelle keskivartaloa. Hän ei tee sitä kui-
tenkaan väkivaltaisesti pakottamalla, vaan paremminkin tutkivalla otteella. Anni on
kuin ei välittäisi lainkaan Elinan yrityksistä vaan jatkaa tanssiaan. Samalla aikaa Heli
yrittää saada Marian huomion tarttumalla tämä jalkaan. Maria ei haluaisi lopettaa omia
puuhiaan ja ravistelee Helin irti jalastaan. Heli joutuu yrittämään jalkaa pitkin kii-
peämistään kaksi tai kolme kertaa, joista viimeisellä hän viimeinkin onnistuu ja tarttuu
Mariaa lujasti kädestä kiinni. Elina ja Anni ovat edenneet lavan takaosaan oikealle ja
käyvät sovussa nukkumaan. Tästä tilanteesta alkaa duetto.
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Kuva 3.  Hahmo joraa. Valokuva: Iida Koistinen.
5.4 Herkkä ja tulinen duetto
Helillä ja Marialla on luja ja vetävä ote toistensa käsistä. Veto muuttuukin herkäksi kä-
sien kosketukseksi, joka vie uuteen liikkeelliseen teemaan. Tanssijat alkavat tutkia toi-
nen toisensa kehoa käsillään ja lujalla kosketuksella. He liu´uttavat käsiään ja muita
kehonosiaan toisen kehon pinnalla. Vielä tässä vaiheessa tunnelma on herkkä ja kuulos-
televa. Sitten Maria meinaa horjahtaa menettämällä jalkojensa kannatuksen, mutta Heli
estää häntä putoamasta lattialle ottamalla hänestä kiinni. Näin tapahtuu noin kolme ker-
taa ja sitten jalkojensa kannatuksen on menettää Heli. Maria saattelee Helin lattialle ja
auttaa tämä kädestä vetämällä ylös. Tällöin musiikki, Fantomas-yhtyeen Vendetta alkaa
soida ja tunnelma muuttuu.
Tanssijat päätyvät vastakkain toisiaan ja hetken toisiaan katsottuaan, he alottavat ”huo-
non tangon” liiketeeman. He eivät tanssiessaan oikein tiedä, miten toisiaan koskisivat
(kontrastina dueton ensimmäiselle herkälle osalle) tai jos sattuvat koskemaan, toinen on
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ehkä juuri vetäytymässä pois kosketuksen ulottuvilta. Liikkeelliseen teemaan kuitenkin
kuuluu, että jalat askeltavat matalia artikuloituja askelia. Tämä osio oli siis vapaasti
tanssijoiden improvisoitavissa.
Seuraavaksi kohtaus sisälsi musiikin impulsseista toisen tönimistä, edelleen improvisaa-
tiota käyttäen iskeviä käden liikkeitä, kaksi nostoa ja koreografioidun liikesarjan. Pyrin
koreografiaa tehdessäni kasvattamaan kohtauksen tunnelmaa vähitellen riitaisampaan ja
rajumpaan suuntaan, sillä se päättyy tanssijoiden painiin. Iskevät käden liikkeet olivat jo
viittaus aiempaa enemmän riitaisuuteen, nostot viittasivat jo hyökkäykseen ja lopun
liikesarja oli taisteluomainen hyppypotkuineen, väistöliikkeineen ja kierähdyksineen.
Lopuksi kohtauksen tanssijat siis painivat eikä liikkeen ollut tarkoitus näyttää enää niin
sanotusti tanssilta vaan siltä, että he painivat oikeasti. Painin aikana kaksi nukkuvaa
tanssijaa heräävät ja rientävät irrottamaan riitaantuneita toisistaan. He onnistuvat ja lo-
pulta kaikki romahtavat lattialle istumaan ja antamaan hengityksen tasaantua. Valotilan-
ne muuttuu huomattavasti valoisampaan.
5.5 ”Mitäs sitten tehdään?” – Loppukohtaus
Hetken lattialla istuttuaan Elina kysyy: ”Mitäs sitten tehtäisiin?”, johon Heli vastaa:
”No pitäisikö?” muiden nyökkäillessä. Tanssijat alkavat ikään kuin muistella alkukoh-
tauksen tanssisarjaa ja puhuvat samalla arkisesti kommentoiden omaa tekemistään ja
kysyen toisiltaan tarkennuksia epäselviin kohtiin. Elina ja Heli, jotka tekevät sarjaa pa-
rina vastakkain toisiaan, pääsevät ensin liikesarjan loppuun ja kävelevät lavan reunalle
odottamaan Annia ja Mariaa, jotka vielä tapailevat liikkeitä, Maria oikeasti tehden ja
Anni häntä katsoen ja neuvoen. Kun he saavat sarjan tehtyä, kävelevät he vielä lavan
ympäri ja Anni kysyy, että mitä nyt tapahtuu. Maria johdattelee hänet kävellen lavan
reunalle Helin ja Elinan luo. Ohjeistin tanssijoita niin, että lausahduksen ei aina tarvitse
olla täsmälleen sama. Se voi vaihdella paljonkin, kunhan vain merkitys pysyy suunnil-
leen samana. Osa tanssijoiden sanoista vakiintui läpimenojen myötä, huomasin kuiten-
kin myös hieman riskinottoa esityksissä.
Halusin loppukohtauksen olevan yllättävä ja poikkeavan teoksen vallitsevasta tunnel-
masta. Valitsin puheen erääksi sen elementiksi, koska ajattelin, että mikään muu ei
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Prosessiin suuresti vaikuttava tekijä oli kiinnostukseni improvisaatiota ja sattumaa koh-
taa, halu katsoa mitä voin löytää sen kautta. Uskon tämän vaikuttaneen työhöni niin,
että en halunnut pakottaa teostani liikaa johonkin ennalta päättämääni suuntaan, vaan
katsoa mielummin mitä tapahtuu. Myöskään tanssijalähtöisen lähtökohdan huomioon
ottaen teoksen ohjaileminen jonkin tietyn mielikuvani mukaiseksi ei vain tuntunut luon-
tevalta. Toki minulla oli kuitenkin tietyt tavoitteet ja ajatukset prosessin taustalla, jotka
mielessäni tein työtäni.
Työstäni tuli siis melko erilainen verrattuna siihen, mikä oli ensimmäinen mielikuvani
siitä. Mitä tuosta ensimmäisestä mielikuvasta on jäljellä on se, että halusin luoda teok-
seen oman maailmansa ja tässä mielestäni onnistuin. Huomaan, että useita teoksen koh-
tauksia ja teemoja olisi voinut työstää pidemmälle, mutta olen teoksessa myös tyytyväi-
nen moniin asioihin ja tunnen vahvasti, että prosessin kuului mennä näin. Asioita, joista
työssäni pidin ovat esimerkiksi se, että siinä oli mielestäni parhaimmillaan hyvänlaista
tuoreutta ja onnistuin mielestäni luomaan teokseen oman maailmansa ja loppukohtauk-
sessa taas muuttamaan tämän tunnelman. Kohtauksista suosikkejani ovat alkukohtaus ja
sitä seuraava tilan tutkimiskohtaus. Myös yhteisen ilottelukohtauksen liikkeellisiin tee-
moihin olen hyvin tyytyväinen. Kohtauksessa oli hyvää ”vinksallaan olevaa” ja leppoi-
saa tunnelmaa.
Tiedän, että en valinnut helpointa tapaa työstää koreografiaa. Olisin todennäköisesti
päässyt paljon helpommalla jos olisin itse koreografioinut suurimman osan teoksesta ja
opettanut liikemateriaalin tanssijoille. Näin liikemateriaalin opettelusta olisimme pääs-
seet nopeammin laatujen ja ilmaisun tarkempaan työstämiseen. Tässä prosessissa sen
sijaan käytimme aikaa improvisaatioon ja liikemateriaalin etsimiseen, ennen kuin edes
aloimme kasata kohtauksen rakennetta tai varsinkaan työstää yksittäisten liikkeiden
laatuja. Ilmaisun työstäminen sen sijaan tapahtui melko yhtäaikaisesti improvisaation
kanssa, sillä ajatuksenani oli etsiä tiettyä tunnelmaa jo alusta asti. Pyrin kertomaan tans-
sijoille tunnelmaa kuvaavia sanoja improvisaatioharjoitusten aikana.
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Työskentely oli siis perinteistä koreografikeskeistä työtapaa hitaampaa, jolloin sekä
koreografilta että tanssijoilta vaadittiin kärsivällisyyttä, sitoutumista ja pitkäjänteisyyttä.
Tanssijoiltani näitä ominaisuuksia löytyi, sekä myös luottamusta minuun ja prosessiin.
Levottomuutta minussa ja tanssijoissa olisi saattanut aiheuttaa se, että teos vaikutti jok-
seenkin keskeneräiseltä esitysviikkoa edelliselle viikolle asti. Pysyimme kuitenkin rau-
hallisina ja luotimme siihen, että teos kyllä valmistuu. Uskomukseni siihen, että asiat
etenevät luonnollisesti ja ratkaisu löytyy, kun osaan esittää itselleni tilanteen kannalta
olennaisen kysymyksen osoittautui todeksi tässäkin prosessissa.
Tässä luvussa tarkastelen vielä mitä opin prosessin myötä ja avaan tanssijoiden olennai-
simpia ajatuksia prosessista heidän kirjoittamiensa vastausten perusteella. Pohdin hie-
man mitä voisin ottaa niistä opiksi. Lopuksi kerron, mitä olisin voinut tehdä prosessissa
toisin ja mitkä ideat kiinnostavat minua tulevaisuudessa. Oppimisprosessini olennaisin




Kuva 4.  Hahmo tutkii tilaa ja ilman koostumusta. Valokuva: Jesse Miettinen.
Ymmärrän nyt prosessin jälkeen, että teokseni koostui erilaisista liikkeellisistä teemois-
ta, joita yhdessä tanssijoiden kanssa kehittelimme ja varioimme. Näistä teemoista raken-
tui kohtauksia, jotka peräkkäin aseteltuina muodostivat teoksen. Oivalsin prosessin
myötä näiden osatekijöiden rytmin merkityksen ja kuinka se vaikuttaa koko teokseen.
Liikkeessä yleensäkin minulle tärkeä asia on aina ollut rytmi, joka tekee tanssista tans-
sia. Rajan aikoihin aloin tiedostaa teoksen kokonaisrytmiä ja luulen, että vasta tässä
prosessissa aloin osata hahmottaa kohtausten sisäisten tapahtumien rytmiä ja miten pie-
netkin muutokset siinä vaikuttavat siihen, millaisena teoksen merkitykset näyttäytyvät
katsojalle. Koreografi tarvitsee taitoja tarkastella teoksensa osatekijöiden rytmiä ja löy-
tää keinoja muuttaa sitä tarvittaessa. Tässä teoksessa pyrin tietoisesti vuorottelemaan
rauhallisia ja nopeatempoisia kohtauksia, mutta kohtausten sisäisen rytmin huomioon
ottaminen on vielä kehityshaaste tulevissa koreografisissa töissäni.
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Rajan aikoihin kykyni katsoa liikettä, luottaa näkemääni ja tehdä valintoja sen perusteel-
la alkoivat kehittyä. Tässä prosessissa pääsin soveltamaan näitä taitoja ja luulen, että ne
ovat juuri keskeiset koreografin työkalut. Kun koreografilla on kyky nähdä liikkeessä
mahdollisuuksia, mahdollistaa se kehittelyn. Lisäksi koreografi tarvitsee tietoa erilaisis-
ta kehittelyn tavoista. Huomaan itsessäni merkittävän kehityksen reilun vuoden takai-
seen ryhmäkoreografiaani nähden. Keinoni ottaa käyttöön ja kehitellä tanssijoiden ide-
oita ovat todella karttuneet.
Huomasin työskennellessäni, että vaikka näkemisen taitoni kehittyivät, keskittyneenä
omaan ideaansa on hyvin helppoa olla näkemättä jotain, joka on katsojalle kaikista il-
meisintä. Siksi toisinaan on hyvä näyttää ideoitaan ja keskustella niistä jonkun kanssa ja
ottaa näin erilaista näkökulmaa oman työhönsä. Tarvittaessa omista ennakkokäsityksis-
tään luopuminen ja uteliaisuus on tärkeää taiteellista työtä tehdessä. Sen avulla koreo-
grafi voi löytää jotakin muuta, kuin ”ihan hyvän” ja ensimmäisenä mieleen tulevan rat-
kaisun.
Koen, että kykyni esitellä ideani tanssijoille ja ohjata harjoittelutilanteita parani huomat-
tavasti prosessin aikana. Vaikka en aina olisikaan osannut sanallistaa ohjeita täydellises-
ti harjoitusten välillä, parantunut taitoni ohjata heitä harjoittelutilanteessa tai improvi-
saatioharjoituksen aikana kompensoi tätä. Tämäkin kehittyi siksi, että aloin luottaa yhä
enemmän näkemääni ja toimia sen perusteella. Positiivinen vaikutus on ulottunut opet-
tajuuteeni. Minulla on nimittäin ollut opettaessani taipumuksena suunnitella tuntejani
hieman liiankin tarkasti. Opittuani luottamaan kykyyni ohjata asioita eteenpäin tilanteen
mukaan olen vapautunut liiasta suunnittelusta ja opettamiseni on muuttunut rennom-
maksi.
6.2 Tanssijoiden kommentteja
Tanssijoiden kirjoitusten mukaan harjoituksissamme oli turvallinen ilmapiiri, jolloin oli
helppo olla oma itsensä ja heittäytyä työskentelyyn. Koettiin, että omia mielipiteitään
sai tuoda esille ja hienoa oli, kun keksimme yhdessä jonkun jutun. Yhteistyömme oli
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kaikin puolin sujuvaa ja harjoituksissamme ”tekemisen meininki” ja hauskaa. Olen sa-
maa mieltä tanssijoiden kanssa ja iloinen siitä, että työskentelyilmapiiri oli turvallinen
myös minulle. Saatoin rohkeasti heittäytyä työskentelyyn ja kokeilla kaikenlaista. Us-
kalsin olla myös väärässä ja kertoa tanssijoille, jos olin neuvoton enkä tiennyt mitä teh-
dä seuraavaksi.
Ohjaukseni oli tanssijoiden mukaan selkeää ja tarkkaa ja erityisesti ohjaaminen liike-
teemoihin helposti ymmärrettävää. Harjoitukset olivat hyvin suunniteltuja. Eräs tanssi-
joista mainitsi myös sellaisen asian, että luotin koreografina omaan tyyliini.
Tanssijat itse kohtasivat prosessin aikana esimerkiksi sellaisia asioita kuin epävarmuutta
omaa liikettä kohtaan. Jotkut heistä olisivat kaivanneet tarkempaa palautetta omasta
liikkeestä ja tarkennusta liikkeen laatuihin, niiden pohtimiseen ja julki tuomiseen. Toi-
saalta koettiin myös syntyvän rikkaampaa liikettä kun kaikkia ohjeita ei annettu aivan
täsmällisinä. Mainitsinkin jo, että minulle oli tärkeää, että tanssijat voisivat löytää oman
sisäisen logiikkansa liikkeeseen, siksi halusin antaa tanssijoille vapautta enkä määritellä
liikettä heti ensimmäisenä tarkasti. Halusin myös koreografina nähdä samaa liikettä
erilaisella dynamiikalla ja eri tavoin tehtynä ennen kuin päätin mistä pidän eniten. Tans-
sijana taas opin usein liikkeen aluksi hyvin suurpiirteisesti ja vähitellen alan hioa sitä
yhä tarkemmaksi. En kykene ottamaan kaikkea informaatiota liikkeen laadusta yhdellä
kertaa vaan tarkennan laatuja harjoitusten myötä. Minun on kuitenkin hyvä koreografina
ja opettajana tiedostaa se, että joillakin ihmisillä on tarve tietää ja oppia liike ja sen laatu
hyvin tarkasti alusta lähtien.
Alkukohtauksen koreografikeskeisesti tuotettu liikemateriaali tuntui tanssijoista sekä
mielekkäältä että haastavalta. Eräs tanssija koki liikemateriaalin hankalaksi ja ahtaaksi
omassa kehossaan, jolloin tanssiminen virtaavasti oli vaikeaa ja liikeratoja täytyi pie-
nentää. Luulen, että tuntiessaan näin tanssija itse asiassa eli kohtauksen tunnelmaa, jos-
sa on jonkinlaista ahtauden tunnetta. Liikesarjan tempo oli nopea ja hahmot lavalla teki-
vät sätkähtelevää ja roiskivaa liikettä ja vaihtelivat tasoja.
Prosessi kokonaisuudessaan oli tanssijoiden mielestä selkeästi tanssijalähtöinen. Käytin
liikettä, joka oli lähtöisin heistä enkä yrittänyt pakottaa heitä johonkin epäsopivaan.
Oman liikkeen tuottaminen ei ollut heille vaikeaa, mutta ydinasioiden ymmärtäminen ja
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niiden esille tuominen liikkeessä oli haasteellista. Tätä olisin tanssijan ehdotuksen mu-
kaan voinut ohjaajana edistää esimerkiksi teettämällä improvisaatioharjoituksia erillisi-
nä harjoituksina ennen niiden liittämistä kokonaisuuteen.
Tanssijalähtöisyys prosessissa yleisesti koettiin sekä mielekkäänä että uuvuttavana. Se
vaati tanssijaa olemaan ”hereillä” ja ottamaan vastuuta koko prosessista. Eräs tanssijois-
ta kirjoitti työskentelytavastamme näin:
”Se oli mielestäni tanssijoille vastuullisempaa, vaativampaa ja ajatustyötä
vaativaa. Se teki kaikesta omakohtaisempaa ja mahdollisti tanssijoiden
olemisen prosessissa ehkä vielä tiiviimmin mukana kuin pelkkä koreogra-
fioitu matsku. Se toi vastapainoa tarkalle koreografioidulle osalle, mieles-
täni molempia tarvitaan. Se vaikutti siihen, että prosessi oli pitkälti yhdes-
sä tekemistä, eikä vain koreografin pelinappulana oloa.”
Toinen duettokohtauksen tanssijoista koki sen jatkuvat muutokset haastavina, mutta että
niihin kuitenkin tottui. Niistä saattoi myös saada tanssiin uutta mielenkiintoa. Toinen
heistä taas kirjoitti muutosprosessin tuoneen kohtaukseen syvyyttä. Hän koki antoisana
saadessaan toteuttaa jotakin, joka oli elänyt niin pitkän kaaren muotoutunut monien vai-
heiden kautta. Minulle ja tanssijoille tangokohtauksen ratkaisun löytyminen oli yhteinen
huppuhetki.
Esitysten suhteen eräs tanssija koki minun antavan vapautta esiintyjille ja se mahdollisti
aidon läsnäolon, rentouden, kypsyyden ja uskalluksen. Ennen toista esitystä tanssijat
myös hakivat yhdessä ajatusta ja fiilistä siihen, mikä tässä teoksessa on tärkeää ja yhte-
yttä muihin tanssijoihin. Tämän he kokivat merkitykselliseksi yhdistäväksi tekijäksi,
joka vaikutti posiviivisesti koko esitykseen. Tämä seikka minun on hyvä ottaa huomi-
oon työskennellessäni jatkossa ryhmien kanssa, jonka jäsenet eivät ole toisilleen niin
tuttuja. Tässä prosessissa tanssijat loivat yhteishengen itsenäisesti, mutta muissa tilan-
teissa koreografin voi olla tarpeen toimia niin sanottuna me-hengen luojana, joka kan-
nustaa positiiviseen esiintymiskokemukseen.
Prosessi jäi hieman kesken, asioita olisi voinut työstää kauemminkin, todettiin tekstissä.
Mietityttäviä asioita prosessin aikana olivat myös ajankäyttöön liittyvät asiat, oma jak-
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saminen ja ehdimmekö harjoitella tarpeeksi. Olen samaa mieltä, että asioita olisi todel-
lakin voinut työstää pidemmälle, kehitellä ja hioa. Sillä ajalla, joka oli käytössämme
teimme kuitenkin kaiken voitavan enkä harmittele asioita, jotka jäivät tässä esityksessä
tapahtumatta, koska itse prosessi oli minulle kokonaisuudessaan niin antoisa.
Työskentelyyn saatu ohjaus koettiin tanssijoiden keskuudessa antoisana. Eräs tanssija
sai sen myötä oivalluksen, että ei ole vääriä liikkeitä, vaan jokaisesta liikkeestä täytyy
muokata laadultaan sellainen, joka kyseiseen tilanteeseen sopii.
Olen positiivisesti yllättynyt, että eräs tanssijoista kirjoitti prosessin olleen hänelle hen-
kisesti helppo siksi, että teoksen tunnelma oli läsnä jo heti työskentelymme alkuvai-
heessa eikä hän siis joutunut sopeutumaan suuriin muutoksiin. Mainitsinkin jo, että se,
mitä ensimmäisestä mielikuvastani päätyi esitykseen oli teoksen oma maailmansa. Ken-
ties siis onnistuin jossain määrin johdatellessani tanssijoita koreografian tunnelmaan.
Erään toisen tanssijan olettamus oli, että mielikuvani teoksesta muuttui laajalti prosessin
aikana, joka on myös totta.
6.3 Mitä olisin voinut tehdä toisin ja mitä seuraavaksi?
Vaikka jo toteamani tiedostamisen taidot kehittyivät prosessissa huimasti, tein kuitenkin
osan teokseen liittyvistä valinnoista pelkästään intuition avulla. Tämä ei mielestäni ole
pelkästään huono asia. Koreografi tarvitsee aina myös intuitiota, koska koreografian
tekemisessä ei ole kovinkaan monia yleispäteviä sääntöjä, joita noudattamalla onnistuu.
Jotkut asiat on vain ratkaistava käyttäen vaistoaan. Uskon myös, että sen avulla voimme
tehdä parempia valintoja kuin luottamalla puhtaasti järkeen, koska silloin käytössämme
on kaikista aisteistamme saatu informaatio, myös sellainen, josta emme ole tietoisia.
Teoksen loppuratkaisun tein intuition varassa. Olen kohtaukseen tyytyväinen, mutta
käsitykseni siitä millainen se olisi voinut olla oli suppea. Jatkossa haluaisin siis oppia
tiedostamaan erilaisia mahdollisuuksia lopettaa teos.
Kohtauksia, joiden ajoitusta käsittelisin nyt eri tavalla ovat esimerkiksi alkukohtauksen
koreografioitujen ja improvisoitujen osien välikohdat ja yhteisen ilottelukohtauksen
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loppu, kun tanssijat alkavat muodostaa uusia pareja. Myös duettoa kehittelisin todennä-
köisesti hieman eri tavalla. Näissä kohtauksissa puuttuisin ennen kaikkea jo mainitse-
miini liikkeiden ja kohtausten rytmittämiseen.
Musiikki on aina ollut minulle vahva inspiraationlähde ja tässäkin teoksessa musiikki
kuljetti tarinaa. Toinen minulle ominainen lähtökohta on puhdas liiketeema ilman sen
kummempaa merkitystä. Tässä teoksessa nämä kaksi asiaa olivat työskentelyni lähtö-
kohtia. Merkitykset liikkeille syntyivät myöhemmin. Seuraavaksi olen kiinnostunut ot-
tamaan lähtökohdakseni jonkin ajatuksellisen idean tai teeman tanssiteokselle. Minua
kiinnostaa, miten yhdistän konkreettisen ajatuksen ja liikkeen ja otan näin kantaa.
Tartun seuraavaan koreografiseen tehtävään todennäköisesti hieman eri tavalla, en aivan
näin tanssijalähtöisesti. Olen kuitenkin edelleen kiinnostunut myös niistä teemoista,
joita käsittelin tässä teoksessa. Ymmärrän tanssijoiden potentiaalin koreografian teke-
miseen osallistuvina toimijoina ja aion tulevaisuudessa hyödyntää ja kehitellä oppimaa-
ni eteenpäin. Tulevaisuudessa lähtökohtani kyseisen asian suhteen onkin jo varmasti
aivan eri tasolla. Olen joka tapauksessa koreografina vasta alussa ja jatkan koreografi-
seen työhön liittyvien asioiden pohdintaa vielä kauan. Prosessi on kuitenkin alkanut.
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Kuva 5.  Kohti uutta. Valokuva: Niko Auvinen.
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LIITTEET
Liite 1: Kysymykset tanssijoille
Liite 2: DVD
Kysymykset tanssijoille:
Millaisia asioita työstin tanssijana prosessissa/millaisten asioiden kanssa painiskelin?
Mikä oli haastavaa prosessissa, mikä helppoa, mielenkiintoista, tylsää ja miksi?
Miten koin koreografin ohjaamisen? (Esimerkiksi mikä oli hyvää, mihin olisin
kaivannut tarkennusta, mikä olisi voinut olla toisin…?)
Miten koen prosessin kaaren? (Esimerkiksi millaista kehitystä tapahtui ensimmäisten
harjoitusten ja esityksen välisenä aikana?)
Mikä tai mitkä olivat huippukokemuksia prosessissa/mieleenpainuvimpia hetkiä?
Miten koen sen, että liikemateriaali ei usein ollut valmiiksi koreografioitua vaan se
syntyi improvisaation ja yhdessä kehittelyn seurauksena? (Hyvät asiat, mikä olisi
voinut olla toisin…)
